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CHP'nin kentsel dönüşümde iptal istemine Anayasa Mahkemesi'nden 'kısmi' onay geldi. Mahkeme kanunun belediye 
izni olmayan inşaatları durdurma süreleri ve ek personel istihdamı maddeleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı 
verdi.
Kentsel dönüşümde kısmi iptal devrede
Belediyelerin, konut, sanayi ve ticaret alanlarında, kentsel dönüşüm projeleri uygulayabilmesini öngören 5998 sayılı 
Belediye Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un bazı hükümlerinin yürürlüğünün durdurulması kararı 
Resmi Gazete'de yayımlandı.
CHP, kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.
Anayasa Mahkemesi heyeti, 5393 sayılı kanunun 5998 sayılı kanunun 1. maddesiyle değiştirilen 73. maddesinin 11. 
fıkrasındaki, kentsel dönüşüm alanlarında devam eden inşaatlardan belediye izni olmayanların 5 yıl süreyle 
durdurulması, durdurmanın sürüp sürmeyeceğine belediyenin karar vermesi ve durdurma süresinin 10 yılı 
geçemeyeceğine ilişkin 2, 3 ve 4. cümlelerini anayasaya aykırı bulmuştu.
Heyet, kanunun, boş kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkanlarının yeterli olması kaydıyla 1 Ocak 2005 
tarihinde mevcut personel sayısının yüzde 10'unu geçmemek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu hallerde 
verilecek iznin dışında ek personel istihdam edilemeyeceğine ilişkin geçici 1. maddesini de iptal etmişti. İki hükmün 
de yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmişti.
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